





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat 
dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat 
beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad 
SAW kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga umatnya hingga akhir zaman, 
amin.  
Penulisan skripsi ini diajukan utnuk memenuhi salah satu syarat 
memperoleh gelar Sarjana pada Program Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Jakarta. Judul yang penulis ajukan adalah 
“Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Multimedia pada Mata Kuliah 
Konstruksi Bangunan I di Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas 
Teknik Universitas Negeri Jakarta”.  
Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta 
dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis 
dengan senang hati menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat : 
1. Bapak R. Eka Murtinugraha, M.Pd selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Teknik Bangunan yang telah memberikan dukungan dalam penulisan 
skripsi ini berjalan lancar.  
2. Bapak Dr. Riyan Arthur, M.Pd selaku pembimbing I yang selalu bijaksana 
memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penulisan skripsi 
ini. 
3. Ibu Dra. Rosmawita Saleh, M.Pd  selaku pembimbing II yang selalu 





4. Bapak Dr. Riyan Arthur, M.Pd selaku pembimbing akademik yang telah 
mencurahkan perhatian, bimbingan, do’a dan kepercayaan yang sangat 
berarti bagi penulis. 
5. Bapak dan Ibu atas jasa-jasanya, kesabaran, do’a dan tidak pernah lelah 
dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis 
semenjak kecil. 
6. Teman-teman Pendidikan Teknik Bangunan 2014 yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan yang diberikan selama 
ini. 
 
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada 
semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan 
penulis terima dengan senang hati. Akhir kata hanya kepada Allah SWT penulis 
serahkan segalanya mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi penulis umumya bagi 
kita semua. 
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